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1. Ma a zene egyik legfontosabb része n f i a t a l o k l e l k i v i l ágának . A 
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szociologusok , az esz té ták " és zenetudósok egybehangzóan e r ő s í t i k meg 
azt a t é n y t , hogy a f i a t a l o k a művészet más ága iva l összehasonl í tva a ze-
nét r é s z e s í t i k előnyben. Az i f j ú s á g i zenekul túra je lenségeinek komplex 
v izsgálatában lényeges szerep j u t az esz té t i ka elméletének. A r e f l e x í v , 
k r i t i k a i , p rognosz t izá ló funkcióknak segí tséget k e l l nyú j tan iok a f i a t a -
lok ré tegénél ahhoz, hogy a zenei termelés és fogyasztás problémáinak 
v i z s g á l a t i módszerét meg ta lá l j uk . Az esz té t i ka nem lehe t közömbös az i f -
júság rock zenei k u l t ú r á j a révén megvalósuló s z o c i a l i z á c i ó s fo lyamatok-
ka l szemben. 
2. A t i t o k megfejtésének egyik ku lcsa , m i sze r i n t a f i a t a l o k szórako-
zását t e l j e s e n k i t ö l t i a rock, nézetünk s z e r i n t a r o c k - k u l t ú r a s p e c i á l i s 
zenei "esztét ikumának" le lep lezésében van. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a 
" s z o f i s z t i k a " , "ep isz temológ ia " , " p o é t i k a " , "ethosz" kategór iák elemei a 
f i l o z ó f i a i elemzésnek, az esztét ikum fogalma — amelynek az ógörög nye lv -
bő l származó je len tése "é rzéke l ve -ész le lés " — a hedonisz t ikus e s z t é t i k a i 
érzékelés formájaként j e l e n i k meg. A r o c k - k u l t ú r a létezésének zenei s t á -
tusa sok tek in te tben i nva r i áns . Ebből következően fontos a rock művek sa-
játságos zenei s ká l á j a , amelyek az "esz té t ikum" élményét adják a ha l l ga -
tónak . 
3. A r o c k - k u l t ú r a zeneeszté ika i elemzésére t e t t vá l la lkozásunk kö-
v e t k e z t e t é s e i t a r o c k - k u l t ú r a rendszerének hozzávetőlegesen három fő moz-
zanata — az a lko tás- -e lőadás- -befogadás — a lap ján vonjuk l e . Ahogyan 
megjelenik a rock-kompozíc ió, mint a művészet o b j e k t i v á c i ó s model l jének 
b l o k k j a . E lőször : f e l t á r v a a zenei nyelv elemeiben a hangsűIyel. to lódáso-
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k a t , a dinamika és a r i tmus e l t ú l zása o l d a l á r ó l ; másodsorban: megalapozva 
a rock műfa j i rendszerének ú j szépségei t , amelyek elsődlegesen egy sor 
f i z i o l ó g i a i - a k u s z t i k a i hatást gyakorolnak a ha l l ga tóságra , eredendően a 
rock " e s z t é t i k a i " és " s z o f i s z t i k u s " szépséghez való viszonyában; harmad-
sorban: a zenesz té t i ka i eszköztár nem t e s z i lehetővé a rock művekben a 
j e l e n t ő s i n t e l l e k t u á l i s - m ű v é s z e t i haladás f e l t á r á s á t , a v i l á g zeneeszté-
t i k a i k u l t ú r á j a eredményeivel va ló összehasonlításában. Az ú j zeneelőadói 
e s z t é t i k a i jegyek átmehetnek a r ock - ku l t ú rába : az e l ek t r on i kus zene e l v i -
leg más, mint az akadémikus és népi zenélés t r ad í c i ó i nak akusz11 ka hang-
sz ínská lá j a ; a sz ínpadi hatás elérése c é l j á b ó l a je lmezek, a show-műsor 
egységes alkalmazása, olyan művészeti ágak elemei, mint a pantomim, a 
színház, a c i r kusz , az eszt rád s t b . A rock -ku l tú rában a kommunikációs ak-
tus lé té rehozta az előadók (ak i k egyben komponisták) és ha l l ga tók é r i n t -
kezésének ú j tö rvényszerűsége i t . Ezek egyebek k ö z ö t t : 
- a rock a l ko tássa l va ló t e l j e s művészet i -operat ív i d e n t i f i k á c i ó t ö r v é -
nyé t , amely nemcsak az emocionál is empátia szükségességével kapcsolódik 
össze, hanem k i f e j e z é s r e j u t gesztusokban, táncban, sz ínpadi t ö r t é n é -
sekhez kapcsolódó je lszavas reakciókban; 
- a zene k o l l e k t í v á t i n t e g r á l ó hatása, amely a zenei kommunikáció eszkö-
zével lé t rehozza az egyesülés ú j fo rmá já t , amely sa já tos maga ta r tás t í -
pusokban, ö l tözködésben, f r i z u r á b a n , magatar tás i szokásokban n y i l v á n u l 
meg. 
4. A rock zene a zeneesztét ika szempontjából a n o n a r t i f i k á l t zene 
széles t e r ü l e t e , amely a XX. század 50-es, 60-as éveinek határán a l a k u l t 
k i és kü lönü l t e l a zenesz té t i ka i nyelv bonyo lu l t fo rmájaként . 
A r ock - ku l t ú ra zeneesz té t i ka i módszerekkel való kuta tása o lyanny i ra 
e l k e r ü l h e t e t l e n egy rész rő l , amennyire e l ég te l en másrészről . A r o c k - k u l t ú -
ra nemcsak egy ú j zenei i r á n y z a t , zenei forma, zené lés i nőd és a művé-
s z e t i anyag szerveződése. Az i f j ú s á g alkotásának tömeghulláma, mely t ü k -
r ö z i a szov je t i f j ú s á g i d e o l ó g i a i - f i l o z ó f i a i á l l á s p o n t j á t . A r o c k - k u l t ú r a 
komplex megközelítése megkövetel i az egységes f i l o z ó f i a i , k u l t u r o l ó g i a i , 
m ű v é s z e t i - e s z t é t i k a i , zenetudományi, f i z i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i , pedagó-
g i a i kutatások elemzései t — tehát i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i f e l a d a t . 
( F o r d í t o t t a : Koncsos Ferenc) 
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РЕЗЮМЕ: (Музыкальхый "эстезис" рок-культуры) Эстетика не может быть 
нейтральна к исследованию процессов социализации молодежи средствами му-
зыкальной культуры рока. Автор тезисов анализирует тему рок - культуры с 
точки зрения творчества - исполнительства - воспринятия. Обращает внима-
ние на то, что путь комплексного подхода к исследованию рок - культуры -
задача междисциплинарного исследования. 
